



























3. 唐眛 正义 莫葛反 （页 1343）
按 ：1982 年第二版《史记》其他处该人名
写作“唐眜”，其注音情況如下——
眜 正义 莫葛反 （页 1726） 
眜 索隐 莫葛反 （页 2428）















5. 桓公欲背曹沫之约 索隐 音昧 亦音末 正


















7. 卒有秦祸 正义 卒，悤勿反 （页 2290）






卒 正义 子忽反 （页 225、页 227、页 245）
卒 索隐 如淳 祖忽反（页 2014）
卒 索隐 租忽反 （页 2694）
卒 正义 蔥忽反 （页 2802）









































13. 陘 正义 音郱（页 2571）
 《史记》其他处出现“陘”的音切——
陘 集解 服虔 音刑 （页 233）
陘 正义 音刑 （页 1877）









































18. 閒 正义 又纪莫反 史记正义序 （页 17）
《史记》其他处“閒”反切如下 ：
閒 正义 纪莧反 （页 1555、页 2150、页
2334、《史记正义佚文辑校》第 763 条、《史记
正义序》第 15 页）
閒 索隐 纪莧反 （页 2449）





19. 施 正义 式鼓反  （《史记正义佚文辑校》
第 907 条）
 《史记》其他处“施”的反切为 ：
施 正义 尸豉反 （页 342）
施 索隐 式豉反 （页 1965）











21. 行 正义 塞孟反 （《史记正义佚文辑校》
页 257）
《史记》其他处“行”音切如下 ：
行 正义 寒孟反 （页 79、页 2482）
行 索 隐 下 孟 反（ 页 509、 页 2099、 页
3181）
行 正义 胡孟反 （页 1179、页 1197、页
1204、页 1208、页 1211）
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